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1.編年表 （］.MELLAART, <;atal Huynk，くLondon1967'.>, p. 52) 
2.男性像 ~atal Hiiyiik VIA. 8 黒石 llcm。
3.男性像 ~atal Hiiyiik VIA. 10 石灰石 5. 6cm。
4.女性像 9atal H町出 VIA.10 石灰石 llcmo
5.女性像 Catal Hiiyiik I 1 焼成粘土 7 cm。
6.女性像 yatal Hiiyiik I 1 焼成粘土 16. Semo 
7.女性像 Catal Hiiyiik I 1 焼成粘土 5 cm。
8.女性像 9atal Huyuk VI A. 61 焼成粘土 4.1αIlo 
9.女性像 Hac1larI 焼成粘土左3.7cm 右4.5cm。
10.双偶（ 5対） Alaca H世yiik c. 2500～ 2200 B.C.金。
（以上2～10は，アナトリア文明博物館所蔵。写真は大村次郷氏）
1.壁面浮彫り女性像 y atal Hiiyiik VlI. 23 漆喰（J.MELLAART,<;atal 
H詑yuk,pl. VJ! ) 
12.壁画（狩猟図） 9atal Hiiyiik FV.l (J.MELLAART, AnStXVIく1966)-
'pl. LI) 
13.壁画 yatal Hiiyiik VlI.14 (J. MELLAART, <;atal H託ynk'pl.60) 
14.壁画 Catal Hiiyiik VlI. 8 (ibid., pl. 49,) 
15.壁画（模写） yatal Hiiyiik VIB.l (I. A. Tooo, <;atal H首メi.kin Perspec-




















































Radiocarbon dates in italic type. 
→extreme tolerance. 
All dates calculated with half-life of 
5730. 



















Pre-X floor levels (not yet dated) 
c. 6200 
c. 6280 
c. 6380? 
c. 6500 






